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Política de Acesso Livre 
A Revista Universo Contábil é uma publicação de livre acesso do PPGCC/FURB, disponível 
no site www.furb.br/universocontabil. A leitura dos artigos da Revista Universo Contábil pode 
ser realizada pela Internet no sistema online. 
  
  
Open Access Policy 
Revista Universo Contábil [Journal of Accounting] is a PPGCC/FURB publication of free 
access, available at www.furb.br/universocontabil. The reading of the Revista Universo 




Política de Acceso Abierto 
Revista Universo Contábil es una publicación de libre acceso del PPGCC/FURB, disponible 
en www.furb.br/universocontabil. La lectura de la Revista Universo Contábil se puede hacer 
por Internet a través del sistema en línea. 
